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ABSTRACT
Penelitian Identifikasi Jenis Bakteri Udara Dalam Ruangan Berdasarkan Penggunaan Sistem Heating Ventilation and Air
Conditioning (HVAC) telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi bakteri udara yang terdapat dalam ruangan di gedung FKIP Unsyiah dan mengetahui pengaruh penggunaan sistem
HVAC terhadap jenis bakteri udara. Sistem HVAC yang dijadikan sampel adalah AC dan kipas angin. Pengambilan sampel
bakteri dilakukan di empat ruangan, dua ruang yang menggunakan AC dan dua ruang yang menggunakan kipas angin. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dalam lima tahap yaitu pengambilan sampel
bakteri, identifikasi morfologi koloni, isolasi bakteri, pengamatan morfologi sel bakteri, dan uji biokimia. Hasil identifikasi bakteri
diperoleh lima jenis bakteri. Pada ruangan menggunakan AC ditemukan yaitu Staphylococcus, Streptococcus,
Micrococcus, dan Pseudomonas, dan pada ruangan menggunakan kipas angin ditemukan Staphylococcus, Streptococcus,
Micrococcus, dan jenis Sp1.
